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AD'mTENCU OFICIAI. 
Lusgo que loa Sre*. i>.le»Idiw r SoAn-
inriOH nwibRQ lo» númeroa do] JtohVTi* 
Í»ÍUO cormipoiidiuv al die'jito, dispos.-
é&u qa» Be ran «jAi&pl&r IZL ti vilo 
¿a ttWtturtb», docde pyircanfiesri huí" 
ta fil rteibo dolnúiatro «í(rnion'+« 
'Los P«r* t»r ioB fiaidurtD i* COBMT-
vwr los BOLUTIN» colecclonadcr or-i*-
jiadAtn^t** pura tu «ncaadomaeiiSn, 
qc* dílíMá Terifiean» eada año. 
SF. POBÍÍCA i m i m m , MÍÉROOLSS Y VIERNES 
i?-jr^a«63 RSO, 4 loa j iar t teularf í í , j í t g m á u . t i coliftif^r 1*, snGurhiCiún. Los 
fijifos do f&ar* ¿ta la otipítai >T« liwrfot n-r lior&nM dt¡l Giro THUÍT.O, ad.mi» 
i i ' .ndftía voló ffcllo? u i l i a r.üaír'f-eifjpw da triiiiocr.M, T Tiníiftiowjte ^or ts 
fffcoolán <&> ^«tscta que raml l s . r.aa «Mucúpeícnws xbntur.átíi fia cobran 
.T-oi AjuntftaucDio» da « n a oroT&tú» abenftrtB la stwcripcióa «on 
ATKmyfo * ífc cíCílf. Jftysrta <ta cirosliuí QR la Cunti.niííií prmijv.irj , publicada 
I B lf,íí ü '.íMWdí dt s s U ¡)i?í.»TÍtt dr- ÍCÜIÍA Tí) j i'2 ¿g 2tiei(3*a'lií6 ¿o 190E. 
Lo(! «Tm^tdoff <riJ3ifipaI«s, « in d i x t i n u i i b , dics p w a t a » a l a ñ o . 
H ú n c r w ímeit i» , vciauciuoo eénumoft de psnaká. 
ÁDVmTENCIA EDITORIAL 
L a i (ÍÍ8p.jnewna» de lae autoridndw, excepto ¡las qn» 
aoaa t im'tfinoia da par t í no pobro, so iw-orif.rái> o ñ c í t í -
aiaatt; i3¡ni;nmo cuiílquior nmincío concerniente ?.\ BUT-
viflio nacicnal que dimane de lus mÍKmhf: io t!ü inrerés 
pirtit:nlar previo U pago ndetanttido do vciutti céntircoc 
íi* asíicta por cada l ínea de inaercioa. 
Loo aaunciOB á que hace referencia la circular de la 
t/WüiEióa proTincial locha H de Diciembre de H¡0h, on 
«carpliitiiento a l .iCKurdo de la Diputncióu de ¡JO du No-
Tiismura Q« dicho a ü o , y cuya circular ha alAo public::d& 
«ai iíiu Boí.ii'-'E'íBs Ciííci.\i.ita de 20 v as d*. Dicicnibre ;'a 
¿iUtiü, be stionfcrÁn con arreglo * la tarifa qva en mencio-
nados BoMvrjNEn na infarta. 
l ^ A . R T K Ü F 1 C L A L 
PRESIDENCIA 
DEL CONSEJO DE MINISTROS 
S. M . el Rey Don Alfonso XIII 
(Q. D. G.), S. M . la Reina Doña 
Victoria Eugenia y Sus Altezas Rea-
les el Principe de Asturias é Infantes 
Don Jaime y Doña Beatriz, conti-
núan Sin novedad en su importante 
salud. 
De igual beneficio disfrutan las 
demás personas de la Augusta Real 
Familia. 
(Gaceta de] día 21 de Mar/o de 1911) 
DIRECCION GENERAL 
DE OBRAS PÚBLICAS 
En virtud de lo dispuesto por Real 
orden de 25 de Noviembre último, y 
cumplidos todos los requisitos que 
previene el Real decreto de 8 de Ene- : 
ro de 1896, esta Dirección general 
lia señalado el día 20 del próximo 
mes de Abril, á las once, para la ad- i 
indicación en pública subasta de las . 
obras del trozo 2.° de la carretera de ¡ 
Puente de Villarente á Almanza, '. 
provincia de León, cuyo presupues-
to de contrata es de 115.296,99 pe- ; 
setas. ! 
La subasta se celebrará en los j 
términos prevenidos por la Instnic- i 
ciónde 11 de Septiembre de 1SSG, i 
en Madrid, ante la Dirección gene- ¡ 
ral de Obras públicas, situada en el 
local que ocupa el Ministerio de Fo-
mento , hallándose de manifiesto. 
Para conocimiento del público, el 
presupuesto, condiciones y planos 
correspondientes en dicho Ministe-
no y en el Gobierno civil de la pro-
vincia de León. 
Se admitirán proposiciones en el 
Negociado correspondiente del Mi-
nisterio de Fomento, en las horas 
hábiles de Oficina, desde el día de la 
fecha hasta las trece del día 15 de 
Abril próximo, y en todos los Go-
biernos civiles de la Península en los 
mismos dias y horas. 
Las proposiciones se presentarán 
en pliegos cerrados, en papel sellado 
de la clase undécima, arreglándose 
al adjui.to modelo, y la cuniidad que 
ha de consignarse previamente como 
garantía para tomar parteen la su-
basta,- será de 5 800 pesetas, en 
metálico ó en efectos de la Deuda 
pública, al tipo que les está asigna-
do por las respectivas disposiciones 
vigentes, debiendo acompañarse á 
cada pliego el documento que acre-
dite haber realizado el depósito del 
modo que previene la referida Ins-
trucción. 
En el caso de que resulten dos ó 
más proposiciones iguales, se proce-
derá en el acto á un sorteo entre las 
mismas. 
Madrid 1! de Febrero de 1911.= 
El Director general, Armiñán. 
Modelo ile proposieión 
D. N. N . , vecino de , según 
cédula personal núm , enterado 
del anuncio publicado con fecha ! 1 
de Febrero último, y de las condi-
ciones y requisiios que se exigen 
para la adjudicación en pública su-
basta de las obras del trozo 2." de la 
carretera de Puente de Villarente á 
Almanza, provincia de León, se 
compromete á tomar á su cargo la 
ejecución de las mismas, con es-
tricta sujeción á los expresados re-
quisitos y condiciones, por la can-
tidad de 
(Aquí la proposición que se haga, 
admitiendo ó mejorando, lisa y lla-
namente, el tipo fijado; pero ad vir-
tiendo que será desechada toda pro-
puesta en que no se exprese de-
terminadamente la cantidad, en pe-
setas y céntimos, escrita en letra, 
por la que se comjircmete el propo-
nente á la ejeepción de las obras, 
así como toda aquella en que se aña-
da alguna cláusula). 
(Fecha, y firma del proponente.) 
¡ OFICINAS DE HACIENDA 
j DELEGACION DE HACIENDA 
! D E L A PR OV I X C I A D E LEÓ.V 
i -
: RcwirAo» mimieipufoM 
' Desde el 20 de! actual al 20 del 
• mes de Abril próximo venidero, que-
; da abierto el pago en la Depositaria-
: Pagaduría de Hacienda, de las nómi-
• ñas de recargos municipales sobre la 
1 contribución industrial del 4." tri-
: mestre del año último y resultas de 
los anteriores. 
! Lo que se publica en este perió-
dico oficial para conocimiento de los 
• Avuntamientos de esta provincia, 
í "León 18 de Marzo d e l 9 l l . = E I 
Delegado de Hacienda, Juan kjna-
; ció Morales. 
i ADMINISTRACION , 
j DE CONTRIBUCIONES 
i D E L A I'NÜVIN'UA D E LEÓN 
CC'ISIIIMM pvrfmimlpM 
Circular 
En el BOLETÍN- Oi ' ia .u. de fecha 
27 de Enero último, se hizo por esta 
Administración un llamamiento para 
que los Ayuntamientos que no hu-
biesen remitido los padrones de cé-
dulas personales del corriente ano, 
lo verificasen en el plazo señalado al 
efecto; siendo los que á continua-
ción se expresan los que no han 
cumplido el precepto expresado, se 
les llama la atención por última vez 
para que si dentro del plazo de diez 
dias no los remiten, se les impondrá 
la multa de 17 pesetas 50 céntimos 













Cubillas de los Oteros 





Los Barrios de Luna 
Los. Barrios de Sülas 
• Oencia-
Pajares de los. Oteros 
Vegas del Condado . 
Zotes del Páramo 
Priaranza del Bierzo 
Quintana del Marco 
Rodiezme 
Sahagún 
San Cristóbal de la Polantc-
San Esteban de Nogales 
Santas Martas 
Truchas 
Valverde del Camino 
Vega de Espinarcda 
Vega de Valcarce 
Villadangos 
León 17 de Marzo de 101 
Admiiustrador de Contribu. 
Andrés de Boado. 
i . = E I 
TESORERIA DE HAClEXDA 
DE LA I'HOVTNCIA DE I.EÓ:: 
Anuncio 
En las relaciones de deudoras te 
la contribución ordinaria y a ce -.í'.-r,-
tnl repartida en el primer ¡rirví-sirs 
del corriente año y AyumanvNjm-s 
de las Zonas de Astorga. La BaíiMa 
y Valencia .de Dan Juan, fornsfias 
por el Arrendatario de la Rechaé?-
ción de esta provincia con o-reg.o 
á lo establecido en el ars. 59 á i .'a 
instrucción de. 26 de Abril de 1 
he dictado la siguiente 
'l'rovhlencui.—Ka habiendo sa-
tisfeclm sus cuotas correspondlfT.ISS 
al primer trimestre del corrieme 
año los contribuyentes por rúsiicv.. 
urbana, industrial y utilidades nws 
expresa la precedente relatíír.. fn 
los dos períodos de cobranzs vo-
luntaria señalados en los anurebs 
y edictos que se publicaron en r l 
BOLETÍN OFICIAL y en la locriii-
dad respectiva, con arreglo á !Í pie-
ceptuado en el art. 50 de la Ins-
trucción de 26 de Abril de 1900, les 
declaro incursos en el recargo de 
primer grado, consistente en el 5 
por 100 sobre sus respectivas cuo-
tas, que morca el art. 47 de dicha Ins-
trucción; en la Inteligencia de que si, 
en el término que fija el art. 52, no 
satisfacen los morosos el principal 
débito y recargo referido, se pasará 
al apremio de segando grado. 
Y para que proceda á dar la pu-
blicidad reglamentaria á esta provi-
dencia y á incoar el procedimiento 
de apremio, entréguense los recibos 
relacionados al encargado de seguir 
la ejecución, firmando su recibo el 
Arrendatario de la Recaudación de 
Contribuciones en el ejemplar de la 
factura que queda archivado en esta 
Tesorería. 
Asi lo mando, firmo y sello en 
León á 16 de Marzo de 1911.=E1 
Tesorero de Hacienda, Nicolás Re-
decilla.» 
Lo que en cumplimiento de lo 
mandado en el art. 52 de la referida 
Instrucción, se publica en el BOLE-
TÍN OFICIAL de la provincia para 
general conocimiento. 
León 17 de Marzo de 19U.=EI 
Tesorero de Hacienda, Nicolás Re-
decilla. 
Tribunal provincial de lo Conten-
cioso-Administrativo de León 
Habiéndose presentado escrito 
con fecha nueve del actual por el 
Procurador D. Nicanor López Fer-
nández, en nombre y representación 
de la Junta administrativa del pueblo 
El Otero, interponiendo recurso 
contencloso-administrativo contra 
resolución del Sr. Gobernador civil 
de esta provincia, fecha quince de 
Diciembre de mil novecientos diez, 
como ampliación á la dictada por la 
misma autoridad en dos de Marzo 
del mismo año, por la que se acuer-
da amparar á los pueblos de San 
Martin, La Mata de Monteagudo y 
Villa del Monte, en la posesión de 
aprovechamientos de pastos de los 
montes «Cientos y Peflalejo» y sus 
agregados, en mancomunidad con 
los vecinos de Renedo y El Otero, 
decretó estar comprendidos en la 
resolución mentada los montes «Ar-
doniz» y sus agregados; y en cum-
plimiento de lo preceptuado en el 
artículo treinta y seis de la ley re-
formada sobre el ejercicio de la ju-
risdicción contencioso-administrati-
va, se hace público por medio de' 
presente anuncio en el BOLETIXOFI-
CIAL, para conocimiento de los que 
tengan interés directo en el negocio 
y quieran coadyuvar en él á la Ad-
ministración. 
Dado en León á catorce de Mar-
zo de mil novecientos once.=EI 
Presidente, Francisco Martínez Val-
dés .=P. M. de S. S.", Evelio Ma-
teo. 
Habiéndose presentado escrito con 
fecha diez del actual por el Procura-
dor D. Nicanor López, en nombre 
de D. Laurentino González Alonso. 
Médico, vecino de Boñar, interpo-
niendo recurso contencioso-adminis-
trativo contra resolución del Sr. Go 
bernador civil de esta provincia, fe-
cha diecinueve de Diciembre del año 
último, por la que se declaró la nuli-
dad del acuerdo tomado en dieci-
séis de Noviembre anterior por el 
Ayuntamiento de Boñar, nombrando 
Médico titular del mismo Ayunta-
miento al recurrente Sr. González 
Alonso; y en cumplimiento d2 lo 
preceptuado en el articulo treinta y 
seis de la ley reformad i sobre el 
ejercicio de la jurisdicción conten-
cioso-administrativa, se hace pú-
blico por medio del presente anun-
cio en el BOLETÍN OFICIAL para co-
nocimiento de los que tengan inte-
rés directo en el negocio y quieran 
coadyuvar en él á la Administración. 
Dado en León á catorce de Mar-
zo de mil novecientos once.=EI 
Presidente, Francisco Martínez Val-
des.=P. M. de S. S ", Evelio Ma-
teo. 
AYUNTAMIENTOS 
Alcaldía constitucional de 
San Adrián del Valle 
Se hallan expuestos ni público en 
la Secretaría de este Ayuutamlento 
por término de cinco dias, para oir 
reclamaciones, el nuevo reparti-
miento de la contribución territorial 
por rústica y pecuaria y el padrón 
de edificios y solares, con sus listas 
cobratorias, formados para el año ac-
tual conforme al Real decreto de 5 
de Enero último, á fin de que los con-
tribuyentes puedan examinarlos y 
formular las reclamaciones que con-
sideren pertinentes. 
San Adrián del Valle 16 de Mar-
zo de 191 l . = E I Alcalde, José Ca-
bañeros. 
Alcaldía constitucional de 
Valdepiélago 
Los nuevos repartos por rústica y 
urbana para 1911, se hallan al públi-
co en la Secretaría del Ayuntamien-
to para oir reclamaciones, por espa-
cio de cinco dias. 
Valdepiélago 15 deMarzo de 1911. 
El Alcalde, Cándido González. 
Alcaldía constitucional de 
Folgoso de la Ribera 
Por el término de cinco dias que-
dan expuestos al público en. la Se-
cretaria, los nuevos repartimientos 
de contribución rústica, pecuaria y 
urbana, formados con arreglo al 
Real decreto de 5 de Enero último, 
para el año de 1911. 
Folgoso de la Ribera 16 de Mi r -
zo de 191I.=EI Alcalde, Felipe Ro-
dríguez. 
Alcaldía constitucional de 
Barjas 
Confeccionados nuevamente ios 
repartimientos de rústica, pecuaria 
y urbana de este Ayuntamiento nara 
el año actual, con arreglo al Real 
decreto de 5 de Enero último, que-
dan expuestos ai público ñor térmi-
no de cinco dias en la Secretarla 
del Ayuntamiento. 
Barjas 15 de Marzo de 1911 .=EI 
Teniente Alcalde, Manuel Teljón. 
Alcaldía constitucional de 
Priora 
Por término de cinco dias, inc'uso 
los festivos, se hallan expuestos al 
público para las reclamaciones per-
tinentes, ios nuevos repartimientos 
de la contribución territorial y urba-
na, en la Secretaría de este Ayun-
tamiento. 
Priora 16 de Marzo de 191 l . = E I 
Alcalde, Salustiano Diez. 
Alcaldía constitucional de 
L a Ercina 
S i hallan terminados y expuestos 
al público en la Secretaría de este 
Ayuntamiento por término de cinco 
dias, los repartimientos de la contri-
bución territorial y pecuaria y el de 
urbana, para que los contribuyentes 
puedan examinarlos y presentar las 
reclamaciones que crean justas. 
La Ercina 16 de Marzo de 1911. 
El Alcalde, Bernardo Gutiérrez. 
Alcaldía constitucional de 
Puente de Djmingo Flórez 
Se hallan expuestos al público pa-
ra oir reclamaciones por espacio de 
cinco dias, los repartos de rústica y 
urbana, rectificados para el año co-
rriente. 
Fuente de Domingi Flórez 16 de 
Marzo de 191 l . = E I Alcalde, Eduar-
do Rodríguez. 
Alcaldía constitucional de 
Ose/a de Sajambre 
Se hallan de manifiesto al público 
en la Secretaría municipal por el 
término reglamentarlo para oir re-
clamaciones, los repartimientos de 
rústica y urbana, formados en este 
Ayuniamiento para el año actual de 
1911. 
í Oseja de Sajambre 15 de Marzo 
de 1911.=E1 Alcalde, Francisco 
D;az Caneja. 
Alcaldía constitucional de 
Cebrones del Rio 
Formados los repartimientos de 
rústica y urbana con arreglo al Real 
decreto de 5 de Enero último, se ha-
llan de manifiesto en la Secretaría 
de este Ayuntamiento por el térmi-
no de cinco dias para oir reclama-
ciones, cuyos documentos han sido 
confeccionados nuevamente. 
Cebrones del Rio 17 de Marzo de 
1911.=EI Alcalde, Agustín Cuesta. 
Alcaldía constitucional de 
San Pedro de Bircianos 
El repartimiento de rústica y pa-
drón de edificios y solares de este 
término, formados conforme al Real 
decreto de 5 de Enero último, se ha-
llan ultimados y de manifiesto en la 
Secretaria municipal por término de 
cinco dias, para oir reclamaciones. 
.** 
También se hallan confeccionadas 
las cuentas municlpalas correspon-
dientes á los años de 1909 y 1910, y 
se hallan de manifiesto en la Secre-
taría por término de quince dias, pa-
ra oir reclamaciones, 
V 
* » 
Lo mismo se hace saber á todos 
los contribuyentes de este término, 
que desde el 20 de este mes hasta el 
10 de Abril, se admitirán las altas y 
bajas para formar el apéndice de te-
rritorial y urbana para 1912. acredi-
tando el pago de derechos á la Ha-' 
cienda; sin cuyo requisito no serán 
admitidas. 
San Pedro Bercianos 14 de Marzo 
de 1911.=EI Alcalde, Leopardo Pe-
rrero. 
Alcaldía constitucional de 
Bercianos del Páramo 
Para oir reclamaciones por cinco 
dias, se hallan al público en la Se-
cretaría del Ayuntamiento, los re-
partos de rústica y pecuaria y padrón 
de edificios y solares, nuevamente 
formados por orden superior, para el 
año actual. 
Bercianos del Páramo 15 de Mar-
zo de I911.=EI Alcalde, Baldomero 
Perrero. 
Alcaldía constitucional de 
Los Barrios de Salas 
Para oir reclamaciones se hallan 
expuestos al público por término de 
ocho dias, en la Secretaría de este 
Ayuntamiento, los repartos de con-
sumos y arbitrios extraordinarios, 
formados por la Junta municipal pa-
ra el año corriente; pasados los cua-
les no serán atendidas. 
Los Barrios de Salas 15 de Marzo 
de 1911.«El Alcalde, Alfredo C. 
Núñez. 
* ' * * 
Para la formación en su día de los 
apéndices de territorial, urbana y pe-
cuaria, se hace preciso que los con-
tribuyentes que hayan sufrido ^Itera-
ción en su riqueza, presenten rela-
ciones juradas en la Secretaría de 
este Ayuntamiento, en el término de 
quince dias. 
Los Barrios de Salas 15 de Marzo 
de 1911.=EI Alcalde, Alfredo C. 
Núñez. 
Alcaldía constituciona íde 
Santa María de la Ista 
Confeccionados los nuevos repar-
tos por rústica y urbana, quedan 
expuestos al público por término de 
cinco dias. para oír reclamaciones 
Sania María de la Isla 17 de Mar-
zo de 1911.=EI Alcalde, Miguel 
Casado. 
Alcaldía constitucional de 
Armunia 
Rectificados los repartimientos de 
territorial y urbana para el actual 
año de 1911, se hallan expuestos al 
público ñor término .de cinco dias 
en esta Secretaria, al objeto de oir 
reclamaciones. 
* * 
Para la formación en su día de los 
apéndices de territorial y urbana, se 
advierte A todos los contribuyentes 
de este Municipio que hayan sufrido 
alteración en su riqueza, presenten 
en ta Secretaría de este Ayunta-
miento y en el término de quince 
dias, relaciones juradas que acredi-
ten el pago de derechos reales, sin 
cuyo requisito no serán admitidas. 
Armunia 17 de Marzo de 1911.= 
El Alcalde, Domingo Inza. 
Alcaldía constitucional de 
Palacios de la Valduerna 
Los repartimientos de rústica y 
urbana, formados con arreglo al Real 
decreto de 5 de Enero último, se ha-
llan expuestos al público en la Se-
cretaría del Ayuntamiento por cinco 
dias, para oir reclamaciones. 
Palacios de la Valduerna 15 de 
Marzo de 1911.=EI Alcalde, José 
Fernández. 
Alcaldía constitucional de 
Fresnedo 
Confeccionados los nuevos repar-
timientos de rústica y urbana, man-
dados formar por Real decreto de 5 
de Enero último, quedan de maní-
fiesto al público por término de cin-
co (lias, para oir reclamaciones. 
Fresnedo 16 de Marzo de 1911.= 
El Alcalde, Luis Arroyo. 
Alcaldía constitucional de 
Villablino 
No habiendo comparecido á nin-
guna de las operaciones del reempla-
zo actual los mozos que á continua-
ción se expresan, se les hace saber 
por medio de la presente, que de no 
comparecer ó remitir los documen-
tos á que se refiere el art. 93 de la 
ley antes del día 26 del mes actual, 
serán declarados prófugos. 
Mozos que se citan 
Núm. 1.—Alfredo Alfonso Prieto 
Valero, natural de San Miguel, hijo 
de Bernardo y Maximina. 
Núm. 5.—.losé Colado Martínez, 
natural de El Villar, de Manuel y Ma-
nuela. 
Núm. 4.—José Ignacio Suárez, 
natural de El Villar, de incógnito y 
Encarnación. 
Núm. 5.—Valentín Alvarez Peña, 
natural de Sosas, de Secundino y 
Cristina. 
Núm. 6.—Demetrio Alonso, natu-
ral de Vlllaseca, de incógnito y Ma-
nuela. 
Núm. 7.—Eloy Baldomero Alva-
rez Almarza, natural de El Villar, de 
Felipe y María Manuela. 
Núm. 8.—Constantino Manuel 
González y González, natural de 
Rioscuro, de Joaquín y E.Varista. 
Núm. 10.—FlorentinoAlvarez. na-
tural de El Villar, de Incógnito y Plá-
cida. 
Núm. II.—José Alvarez, natural 
de Caboalles de Arriba, de incógni-
to y Ludivina. 
Núm. 15.—Manuel Antonio Vidal 
Almarza; natural de El Villar, de Ni-
canor y María Manuela. 
Núm. 18.—Felipe Manuel Villeta 
Alvarez, natural de Villablino, de 
Aquilino y Vicenta. 
Núm. 19.—Anacleto Gancedo 
Diez, natural de Vlllager, de Floren-
tino y Teresa. 
Núm. 20.—Arsenio Ramiro Martí-
nez Vidales, natural de Villablino, 
de Vicente y Modesta. 
Núm-. 21.—Manuel Rodríguez Ro-
dríguez, natural de San Miguel, de 
Manuel y Romualda. 
Núm. 22.—Ailpio José Sierra Ló-
pez, natural de Orallo, de José y 
Justa. 
Núm. 23.—Ceferino Antoniel Pé-
rez, natural de Caboalles de Abajo, 
de José y María. 
Núm. 27.—Gonzalo García Mani-
lla, natural de Caboalles de Abajo, 
de Tomás y Manuela. 
Núm. 28.—Severiano Rabanal Ve-
lasco, natural de Orallo, de Tomás 
v Ludiviüa. 
Núm. 29.—Valentín Alvarez Ville-
ta, natural de Villablino, de Juan y 
.lo'aquina. 
Núm. 50.—Aurelio F e r n á n d e z 
Martínez, natural de San Miguel, de 
Lino y Asunción. 
Núm. 51.—Manuel González y 
González, natural de San Miguel, de 
Baltasar y Plácida. 
Núm. 52.—César José Martínez 
Alvarez. natural de Vlllager, de Fe-
lipe y Licinla. 
Núm. 53.—Alberto Diez Ramos, 
natural de Caboalles de Abajo, de 
Felipe v Escolástica. 
Villablino 15 de Marzo de 1911. 
P. A. del Alcalde: El Secretario, 
Francisco Martínez 
Alcal lta constitucional de 
Valencia de Don Juan 
No habiendo comparecido ante es-
te Ayuntamiento los mozos que á 
continuación se expresan, ni perso-
na alguna en su nombre, al acto de 
la clasificación y declaración de sol-
dados, que tuvo lugar el día 5 del 
corriente mes, no obstante haber 
sido citados personalmente sus pa-
dres para que concurrieran al citado 
acto, se hace saber á los mismos que 
de no comparecer ó remitir los do-
cumentos prevenidos en el art. 95 
de la ley, se instruirá á los mismos 
el oportuno expediente de prófugo. 
Mozos que se citan 
Jbsé Herrero Sánchez, natural de 
esta villa, hijo de Jacinto y Benigna. 
Santiago Merino de la Vega, na-
tural de esta villa, hijo de Higinio y 
de Rosa. 
Valencia de Don Juan 11 de Mar-
zo de i911.=EI Alcalde, Fidel Mar-
tínez. 
Alcaldía constitucional de 
Trabadelo 
No habiendo comparecido á nin-
guna de las operaciones practicadas 
para el reemplazo del año actual, á 
pesar de haber sido citados legal-
mente, los mozos que á continuación 
se relacionan, se les cita por medio 
del presente para que comparezcan 
ante este Ayuntamiento hasta el día 
26 del corriente mes, para ser talla-
dos, reconocidos y oidos. ó en su 
defecto, remitan las certificaciones 
de que trata el art. 95 de la ley de 
Reemplazos Vigente; bajo apercibi-
miento que de no verificarlo, serán 
declarados prófugos. 
Mozos que se citan,=Reemplazo 
de 1911 
Núm. 1.—Domingo Lorza Mén-
dez, hijo de Domingo y de Josefa, 
natural de Trabadelo. 
Núm. 2.—Pedro Gallego Díaz, de 
Domingo y Rosa, de Trabadelo. 
Núm. 5.—Angel López González, 
de Antonio y Soledad, de Perege. 
Núm. 5.—Manuel Gonzáles Be-
llo, de Manuel y Esperanza, de Pra-
dela. 
Núm. 15.—Miguel Lama Vidal, de 
José y Dolores, de Sotelo. 
Núm. 17.—Darlo Ramón Blanco, 
de la Casa-Cuna de Ponferrada. 
Núm. 18.—José Mallo Teijón, de 
Antonio y Ursula, de Trabadelo. 
Núm. 20.—Bernardo Fernández 
López, de Domingo é Irene, de So-
telo. 
Núm. 22.—Manuel Bello Alonso, 
de José y de María, de Pradela. 
Núm. 25.—Eulogio G o n z á l e z 
Blanco, de José y Dolores, de San 
Fiz do Seo. 
Núm. 24.—Jobito Rubio iglesias, 
de Domingo y María, de San Fiz do 
Seo. 
Núm. 26.—-Jesús García Gonzá-
lez, de José y Teresa, de San Fiz 
do Seo. 
Núm. 27.—Baldomero Arias 
Arias, de Luciano y María, de Pe-
rege. 
Reemplazo de 1911) 
Núm. 24.—Joaquín Lago Moral, 
de Ventura y Manuela, de Sotopa-
rada. 
Reemplazo de 1909 
Núm. 12.—Bernabé Acebo Lo-
renzo, de Manuel y Manuela, de Id. 
Trabadelo 10 de Marzo de 1911. 
El Alcalde, José Silva. 
Alcaldía constitucional de 
Sahagún 
Se halla de manifiesto al público 
por término de ocho días para oir 
reclamaciones, el padrón de cédulas 
personales para el año corriente. 
Sahagún 16 de Marzo de 1911.= 
El Alcalde accidentat, F. Blanco. 
* 
« * 
Se encuentran terminados y ex-
puestos al público por término de 
cinco dias, los repartos de rústica y 
urbana, formados con arreglo al 
Real decreto de 5 de Enero último, 
para oir reclamaciones. 
Sahagún 16 de Marzo de 1911.= 
El Alcalde accidental, F. Blanco. 
Alcaldía constitucional de 
Layego 
No habiendo comparecido á nin-
guna de las operaciones del reem-
plazo los mozos que á continuación 
se expresan, á pesar de citarles en 
forma, se les requiere y emplaza pa-
ra que durante el mes corriente se 
presenten ante esta Alcaldía para 
ser medidos y reconocidos, ó de lo 
contrario, remitan las certificaciones 
p/evenidas por el art. 95 de la ley, 
acreditando hacerlo en otro punto; 
pues transcurrido que sea, se les tra-
mitará el oportuno expediente de 
prófugos. 
Mozos d que se refiere 
Núm. 1 del sorteo.—Agaoíto Tu-
rlenzo Buerga, natural de Quintani-
lla, hijo Juan y Munuela. 
Núm. 5 del id.—Francisco Valde-
rrey Alonso, de Prlaranza, de José 
y Leonarda. 
Núm. 4 del id.—Cipríana Botas 
Dios, de Priaranzn, de Lorenzo y 
Gertrudis. 
Núm. 5 del id.—Gabmo Cordero 
Martínez, de Quintanilla, de Este-
ban y María Antonia. 
Núm. 6 del id.—Rosendo Alvarez 
Miranda, de Luyego, de Agustín y 
de Marta Inés. 
Núm. 7 del id.—Agustín Fernán-
dez Otero, de Villar, de Andrés y 
Ana María. 
Núm. 8 del id.—Baldomero Cria-
do y Criado, de Quintanilla, de Do-
mingo y Serafina. 
Núm. 9 del id.—Mateo Flórez 
Nieto, de Luyego, de Francisco y 
María. 
Núm. 10 del ¡d.—Emilio Perando-
nes Pérez, de Villar, de Toribio y 
Fabiena. 
Núm. 11 del Id.—Aniceto Alonso 
y Alonso, de Quintanilla, de Anto-
nio y Ramona. 
Núm. 12 del id.—Evaristo Fuer-
tes Morán, de Villalibre, de Pedro 
y María Antonia. 
Núm. 14 del id.—Maximino Pe-
randones Perandones. de Villar, de 
Miguel y Rosenda. 
Núm. 16 del id.—Saturnino Otero 
Rio. de Luyego, de Ricardo y María. 
Núm. 17 del id.—Baltasar Abajo 
López, de Prlaranza, de Pablo y Fa-
biana. 
Núm. 19 del id. —Nicolás Gonzá-
lez Martínez, de Priaranza, de Juan 
y Beatriz. 
Núm. 20 del id.—Celestino Rubio 
Rio, de Priaranza, de Julián y Nico-
lasa. 
Núm. 21 del id.—Celestino Aba-
jo Yora, de Priaranza, de Salvador 
y Claudia. 
Núm.25 del id.—Julián Abajo Ote-
ro, de Villar, de Domingo y Tomasa. 
Núm. 25 del Id.—Manuel Alonso 
y Alonso, de Quintanilla, de Este-
ban y Celestina. 
Luyego 12 de Mnrzo de 1911.= 
El Alcaide, Domingo Fuente. 
Alcaldía constitucional de 
Villasabariego 
Confeccionados los nuevos repar-
timientos de rústica y pecuaria y ur-
bana de este Ayuntamiento para el 
año actual, con arreglo al Real de-
creto de 5 de Enero último, se hallan 
expuestos al público por término de 
cinco dias en la Secretaría munici-
pal. 
Villasabariego 18 de Marzo de 
191I.=EI Alcalde, Eustaquio Re-
guera. 
Alcaldía constitucional de 
Vegas del Condado 
No habiendo comparecido los mo-
zos que á continuación se expresan 
al acto de la clasificación y declara-
ción de soldados y de revisión ante 
este Ayuntamiento, ni constar lo ha-
yan verificado ante otro alguno, se 
les cita y emplaza por medio de la 
presente para que lo efectúen el día 
50 del actual y hora de las catorce; 
advirtiéndoles que de así no cum-
plirlo, se les exigirá la responsabili-
dad consiguiente. 
Vegas del Condado 14 de Marzo 
de 1911.=EI Alcalde, Jacinto Ro-
bles. 
MOZOS QUE SE CITAX 
Reemplazo de 1911 
Emeterio González Rodrigue,!, 
núm. 4 del sorteo, hijo de Pruden-
cio y María, natural de Cerezales. 
Daniel Lario Nicolás, núm. 5 de 
id., hijo de Primitivo y Asunción, 
natural de esta villa de Vegas. 
Emilio Orejas Orejas, núm. 15 
de Id., hijo de Francisco y Vicenta, 
natural de Cármenes. 
Agustín López Perreras, núm. 16 
de id., hijo de Dámaso é Isidora, na-
tural de San Cipriano. 
Eladio Perreras Fidalgo, núm. 25 
de id., hijo deMatíasy Doradia, na-
tural de Vlllanueva. 
Bernardo Cueto Fidalgo, núm. 26 
de id., hijo de Serapio y Carlota, 
natural de Villanueva. 
Tomás Robles Robles, núm. 27 
de Id., hijo de Felipe y Leonarda, 
natural de Santa María. 
Feliciano González González, nú-
mero 28 de Id., hijo de Eugenio y 
Severiana, natural de Cerezales. 
Reemplazo de 1911) 
Laudelino de las Alas Martínez, 
núm. 5 del sorteo, hijo de Tomás y 
Eugenia, natural de esta villa de 
Vegas. 
Reemplazo de 1909 
Froilán Lóaez Robles, núm. 6 del 
sorteo, hijo de Joaquín y Petra, na-
tural de San Cipriano. 
Victorino Bardal Puente, núm. 25 
de id, hijo de Pascual y Melchora, 
natural de Villamayor. 
Reemplazo de 190S 
Cecilio Diez de las Alas, núm. 8 
del sorteo, hijo da Gregorio y Ber-
narda, natural de Castro. 
JUZGADOS 
Don Carlos de Zumárraga, Juez de 
instrucción de este partido de Sa-
hagún: 
Hago saber: Que para hacer efec-
tivas las responsabilidades civiles 
impuestas al penado Evaristo Cal-
zadilla Cardo, vecino de Castrotie-
rra, por consecuencia de causa cri-
minal sobre robo de trigo, se anun-
cia en pública subasta, sin sujeción á 
tipo como tercer remate, y como de 
la pertenencia de dicho penado: 
Una bodega, en el casco de Cas-
trotierra, á la iglesia, que mide de 
superficie cinco metros cuadrados, y 
linda por la derecha, con otra de 
Marcelino Bajo; por la izquierda, 
otra de Juan Rodríguez, y por ia es-
palda, otra de Valentín Pérez; tasa-
da en veinte pesetas. 
Cuya subasta tendrü lugar ante 
este Juzgado el día 8 de Abril próxi-
mo, á las once de la mañana, con las 
advertencias de que dicha finca se 
saca á la venta sin suplir previamen-
te la falta de títulos de propiedad, 
quedando á cargo del rematante el 
suplir esta falta, practicando las di-
ligencias necesarias para su inscrip-
ción en el Registro de la Propiedad, 
y que para tomar parte en la subas-
ta deberán los licitadores exhibir su 
cédula personal, y consignar previa-
mente sobre la mesa del Juzgado ó 
establecimiento destinado al efecto, 
una cantidad igual, por lo menos, al 
10 por 100 efectivo del Valor que 
sirvió de tipo para la segunda subas-
ta, sin cuyos requisitos no serán ad-
mitidos. 
Dado en Sahagún á 10 de Marzo 
de 191 l.=Carlos de Zumárraga.= 
D. S. O., Matías García. 
mate y adjudicación de bienes, por 
carecer de títulos legales. 
Dado en San Andrés del Rabane-
do á nueve de Marzo de mil nove-
cientos once.=EI Juez, Pelayo Diez 
P. S. M. , José Fuertes. 
Don Pelayo Diez Fernández, Juez 
municipal de San Andrés del Ra-
banedo. 
Hago saber: Que para hacer pago 
á D. Federico Soto Alvarez, vecino 
de Ferra!, de la cantidad de ochenta 
y siete pesetas que le es en deber 
D. Felipe Rodríguez, vecino de Pe-
rra), se sacan á pública subasta, co-
mo de la propiedad del Felipe Ro-
dríguez, las fincas siguientes: 
1. " Una tierra centenal, en tér-
mino de Ferral, al sitio de Valdürija, 
cabida de cuatro hollinas: linda 
Oriente, con camino; Mediodía, 
erial; Poniente, otra de Santos Láiz, 
y Norte, otra de Juan Fernández 
Diez;, tasada en treinta y tres pese-
tas. 
2. " Otra tierra centenal, en el 
mismo término, al sitio de Valseñán. 
cabida de cuatro heminas: linda 
Oriente, otra de Saturnino Láiz; 
Mediodía, otra de Miguel Fernán-
dez; Poniente, otra de Rafael Fer-
nández, y Norte, otra de Fermín 
Fernández; tasada en setenta pe-
setas. 
Dicha subasta tendrá lugar en la 
sala de audiencia de este Juzgado el 
día cuatro del próximo mes de Abril, 
y hora de las diez y media de la ma-
ñana; no se admitirán posturas que 
no cubran las dos terceras partes de 
la tasación. 
Los licitadores habrán de consig-
nar previamente sobre la mesa del 
Juzgado el diez por ciento del ava-
lúo, sin cuyo requisito no se admi-
tirán posturas. 
El rematante se habrá de confor-
mar con testimonio del acta de re-
Don Pelayo Diez Fernández, Juez 
municipal de San Andrés del Ra-
ba nedo. 
Hago saber: Que para hacer pago 
á D. Francisco Martínez, Vecino de 
Antimio de Arriba, de la cantidad de 
doscientas setenta y dlnco pesetas 
y once heminas de pan centeno, que 
le es en deber D. Felipe Rodríguez, 
vecino de Ferral, se sacan á pública 
subasta, como dé la propiedad del 
Felipe Rodríguez, las fincas si-
guientes: 
1. " Una casa, en el casco del 
pueblo de Ferral, á la calle de San 
Roque, cubierta de teja, con habita-
clones altas y bajas y su corral: lin-
da Oriente y Norte, con calles; Me-
diodía, casa úe herederos de Balta-
sar Láiz, y Poniente, con casa de 
Esteban Pérez; tasada en setecien-
tas cincuenta pesetas. 
2. " Un huerto, en el casco del 
referido pueblo de Ferral, al sitio 
denominado bajo los huertos, cabi-
da de tres celemines: linda Oriente, 
con calleja; Mediodía, con finca que 
lleva Francisco Fernández; Ponien-
te, con huerto de Joaquín Pérez, y 
Norte, con casa de Román Láiz; ta-
sado en cuarenta y cinco pesetas. 
5." Una tierra centenal, en tér-
mino de Ferral, al sitio de los Barre-
riquios, cabida de cinco celemines: 
linda Oriente, otra de Vicente Fer-
nández; Mediodía, erial; Poniente y 
Norte, otra de Andrés AlVarez; ta-
sada en veintisiete pesetas. 
4. a Otra tierra barriaj, en el mis-
mo término, al sitio de Valseñán, 
cabida de una.hemina: linda Oriente, 
otra de Santos Láiz; Mediodía, otra 
de Juan AlVarez; Poniente, del mis,-
mo Santos Láiz, y Norte,' erial; ta-
sada en veinte pesetas. 
5. " Otra tierra centenal, en el 
mismo término, al sitio de Valturín, 
cabida de tres hernias: linda Orien-
te, otra de Jacoba Láiz; Mediodía, 
i otra de Esteban Pérez; Poniente, 
' otra de José Alvarez, y Norte, otras 
de Pedro Fernández y Andrés AlVa-
rez; tasada en veinticinco pesetas. 
6. " Otra tierra centenal, en el 
mismo término, al sitio de cabecera 
de Barbatiosa, cabida de una hemi-
• na: linda Oriente, otra de herederos 
í de Jesús AlVarez; A'lediodía, con ca-
j mino; Poniente, otra de Santos Láiz, 
y Norte, erial; tasada en quince pe-
setas. 
7. " Otra tierra centenal, en el 
mismo término, al sitio cabecera de 
Valderija, cabida de cuatro heminas: 
linda Oriente, con camino; Medio-
día, erial, Poniente, otra de Santos 
Laíz, y Norte, otra de Juan Fernán-
dez; tasada en sesenta pesetas. 
8. " Otra tierra barrial, en el mis-
mo término, al sitio de Valdemon-
teos, cabida de una heinítiH: linda 
Oriente, otra de Francisco Láiz; 
Mediodía, otra de Agustín Alonso; 
Poniente, otra de lilas Casado, y 
Norte 'erial; tusada en quince pe-
; setas. 
Dicha subasta tendrá lugar en la 
sala de audiencia de este Juzgado, 
el día cuatro del próximo mes de 
Abril, y hora de las diez de la maña-
na; no se admitirán posturas que no 
cubran las dos terceras partes de la 
tasación. 
Los licitadores habrán de consig-
nar previamente sobre la mesa del 
Juzgado el diez por ciento del ava-
lúo, sin cuyo requisito no se admiti-
rán posturas. 
El rematante se habrá de confor-
mar con testimonio del acta de re-
mate y adjudicación de bienes, por 
carecer de títulos legales. 
Dado en San Andrés del Rabane-
do á nueve de Marzo de mil nove-
cientos once.=El Juez, Pelayo 
Díez.=P. S. M. , José Fuertes. 
Don Cayetano de Cascos, Juez mu-
nicipal de Maraña. 
Hago saber: Que en diligencia de 
ejecución de sentencia dictada en 
juicio verbal promovido por D. Ju-
lián González Rodríguez, Vecino de 
Maraña, contra D. Luis Ariño Paris, 
vecino de Gijón, como Gerente de 
lamina «Florina», en este término 
municipal, en reclamación de pago 
de cuatrocientas setenta y cinco pe-
setas, importe del almacén de la casa 
arrendada al Sr. Ariño; pago de jor-
nales á peones forasteros al cerrar 
la mina «Florina»; parte de arrastre 
de rails, y pago de arrastre de ta-
bla de pino para hacer un armario 
por orden de) demandado, se acordó 
sacar á pública subasta, por término 
de ocho días, los minerales y efectos 
siguientes, de la propiedad del señor 
Ariño: 
* Ptas. 
1.0 Ciento ocho arrobas de 
mineral de antimonio, bien cla-
sificadas; Valuadas en . . . 524 
2.-° Un armario, de tabla de 
pino; en . 45 
5.° Tres palas, un picachón 
y un candil de hierro 12 
4. ° Un tubo de bomba, un 
nivel de agua, doce cojinetes y 
ocho machetes; en • • 14 
5. " Batería de cocina, según 
inventario; en 27 
TOTAL 422 
Dichos bienes se encuentran de-
positados en poder de D. Julián 
González, Vecino de esta villa, y el 
remate tendrá lugar el dia treinta de 
los corrientes, á la una de la tarde, 
en la sala de audiencia de este Juz-
gado; adviniendo que no se admitirá 
postor alguno que no cubra las dos 
terceras partes de la tasación, y pa-
ra tomar parto en !a subasta lia de 
consignarse previamente ei diez por 
ciento de la tasación. 
Dado en Maraña á diecisiete de 
Marzo de mil novecientos once.= 
Cayetano de Ca3cos.¡=Por su man-
dado, Diego Ordóñez. 
ANUNCIO OFICIAL 
Coníri.'wciúii nislica cl¿ ¡os años 
tic 19i)9 y I91U 
Don Jerónimo Zapico Robles. Agen-
to ejecutivo de la Hacienda en el 
partido de La Vecilla. 
Hago saber: Que en el expediente 
que instruyo por débitos de contri-
bución rústica de los años arriba ex-
presados, se ha dictado la siguiente 
<Pro\,¡ilciic¡i¡.—No habiendo sa-
tisfecho los deudores queá'continua-
ción se expresan sus descubiertos 
con la Hacienda, ni podido realizarse 
los mismos por el embargo y venta 
de bienes muebles y semovien-
tes, se acuerda la enajenación en pú-
blica subasta de los inmuebles per-
tenecientes á cada uno de aquellos 
deudores, cuyo acto se Verificará 
bajo mi presidencia el día 51 de 
Marzo corriente, y hora de las dos 
de la tarde, en la casa consistorial 
del Ayuntamiento de Valdepiélago, 
siendo posturas admisibles en la su-
basta, las qué cubran las dos terce-
ras partes de la capitalización. 
Notifíquese esta providencia á los 
deudores ó acreedores hipotecarios, 
en su caso, y anúnciese al público 
por medio de edictos y medios que 
expresa el art. 94 de la Instrucción, 
y es á saber: 
D. Vicente Gutiérrez, vecino de 
Aviados 
Un prado regadío, sito en Avia-
dos, al sitio de los huertos, hace 9 
áreas y 20 centiáreas: linda S., An-
drés Tascón; M. , José Tascón; P., 
Maria Tascón; N. , Benito García; 
capitalizado en 150 pesetas. 
A" Maria Ordóñez, vecina de 
Campoherntoso 
Una tierra trigal regadía, sita en 
el término de Aviados, al sitio de las 
Cadenas, hace 6 áreas: linda S.. ca-
mino; M. , Pedro Tascón; P., Luis 
Tascón: N. , Felipe Diez; capitaliza-
da en 125 pesetas. 
Lo que hago público por medio 
del presente anuncio; advirtiendo 
para-conocimiento de los que de-
seen tomar parte en la subasta anun-
ciada, y en cumplimiento de lo dis-
puesto en el art. 95 de la Instrucción 
de 26 de Abril de 1900: 
1. ° Que los bienes trabados y á 
cuya enajenación se ha de proceder, 
son ios expresados anteriormente. 
2. ° Que los deudores ó sus cau-
sahabierites, y los acreedores hipo-
tecarios, en su caso, pueden librar 
las fincas hasta el punto y momento 
de celebrarse la subasta, pagando 
el principal, recargos, costas y de-
I más gastos del procedimiento. 
¡ 5.° Que los títulos de propiedad 
i de los inmuebles, están de manifies-
j to en esta oficina Agencia hasta el 
dia de la celebración de aquel acto, 
y que los licitadores deberán confor-
marse con ellos, si los hubiere, y no 
tendrán derecho á exigir ningún otro 
que los presentados. 
4. ° Que será requisito indispenr 
sable para tomar parte en la subas-
ta, que los licitadores depositen pre-
viamente en !a tiresa de la presiden-
cia, el 5 por 100 del valor líquido de 
los bienes que intenten rematar. 
5. ° Que es obligación del rema-
tante entregar en el acto del remate 
la diferencia entre el importe del de-
pósito constituido y ei precio de la 
adjudicación; y 
6. ° Que si hecha ésta no pudie-
ra ultimarse ia venía por negarse el 
adjudicatario á la entrega del precio 
del remate, se decretará - la pérdida 
del depósito, que ingresará en las 
arcas del Tesoro piibüco. 
Mata de la Riba 15 de Marzo de 
1911 .=EI Agente ejecutivo, Jeróni-
mo Zap¡co.=V.0 B.11: Pascual de 
Juan Flórez. 
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